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L a dama de H o l l y w o o d t o r n a de nou al cine des-prés de 14 anys de re t i r que només va r o m p r e per pro tagon i tzar diversos telef i lms. I t o r n a 
amb l'aparició especial a Un asunto de amor, realitzada 
per Glen G o r d o n C a r ó n i protagoni tzada — a més de 
p r o d u ï d a — per W a r r e n Beatty i A n n e t t e Bening. 
Des d'aquell En el estanque dorado (On the Golden 
Pont), que li va valer el seu qua r t Premi de l 'Acadèmia, 
i va marcar una l legenda sense precedents en el pal-
marès dels Oscars , en el qual se'ns presentava, al cos-
ta t del desaparegut H e n r y Fonda, en l 'hivern de la 
vida, Kathar ine H e p b u r n t o r n a plena de solcs en el 
r os t re i amb el park inson que l'afecta de fa anys. 
És una de les poques superv ivents d'aquell Ho l l y -
w o o d g lor iós i daurat , un animal c inematogràf ic sense 
e ro t i sme , que ha p e r t o r b a t amb els seus pòmuls 
equins, pronunc ia ts i elegants, el ce l · lu lo ide amb t í to ls 
tan del ic iosos i essencials dins la comèd ia i el d rama 
del cine amer icà amb La costilla de Adán, La mujer del 
año, La llama sagrada, Mar de hierba, Historias de Phila-
delphia, Adivina quién viene a cenar esta noche, La fiera 
de mi niña, La reina de África o De repente el último vera-
no, algunes de les quals va p ro tagon i tzar al cos ta t de 
Spencer Tracy. 
K. H., quasi nonagenària, és el t r i b u t de t o t a una 
generació de mi tes sospirats, admirats i adulats c o m 
C r a w f o r d , Davis, H a y w o r t , Ga rbo , Stanwick, Gar land, 
Monroe . . . que ens han anat de ixa t i r remiss ib lement . 
Kathar ine H e p b u r n és t ia Ginny a Un asunto de 
mujer, un remake del l la rgmetra tge Tú y yo de l'any 
1939, que ja va t en i r una segona vers ió l'any 1957. 
Aquesta te rce ra par t , adaptació de les dues an te r i o rs , 
ens o fe re ix una h is tòr ia romànt ica en t re dues perso-
nes compromeses sen t imen ta lmen t amb al t res perso-
nes. U n accident , un malentès, una o p o r t u n a i n te r ven -
c ió de la s o r t i el destí i un final per la satisfacció 
general c o m p o n e n a grans t re ts aquesta p r o d u c c i ó 
que els cinèfils i amants d'aquesta estrel la pod ran c o n -
templar , amb l ' adver t iment necessari que siguin indu l -
gents amb els anys de miss H e p b u r n . 
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